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ПР А ВО ВЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ. 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ОТНОШЕНИЙ В УКРАИНЕ 
Информированность общества выступает важным 
фактором его прогрессивного развития и цивилизованнос­
ти . Гласность отражает степень информированности 
общества о состоянии дел в различных сферах социаль­
ной практики. С фу'нкционированием гласности связаны 
информированность людей о социальных процессах . Пра­
во на объективную, открытую и достоверную информа­
цию является одним из важнейших прав человека . 
В юридической литературе под гласностью пони-· 
мают открытость, доступность информации для общест­
венного ознакомления, обсуждения, контроля деятельнос­
ти учреждений, организаций, должностных лиц (П, 
с . 207' 208). 
Уровень политического развития общества в 
значительной мере связан с развитием информационного 
пространства, с состоянием дед в сфере печатных 
средств массовой информации (СМИ). 
Со времени провозглюдения независимости 
Украины в условиях становления новой правовой 
системы существенно во~растает роль средств массовой 
информации. Это связано прежде всего с формированием 
правовой системы Украины на демохратических основах, 
становлением структуры гражданского общества, где 
средства массовой информации занимают особое место. 
Правовое положение 'средств массовой информа­
ции регулируется нормами Конституции УI{раины, 
законом Украины "Об информации" от 2 октября 1992 г. 
(4, 1992, N~ 48, ст. 650), законом Украины "О печатных 
средствах массовой информации (печати) в УI\раине" от 
16 ноября 1992 r (4, 1993, N<! l, ст. 1), законодательными 
актами об отдельных отраслях, видах, формах и 
средствах инф')рмации, международными договорами и 
соглашениями, ратифицированными Украиной. 
В указанных законах определен правовой статус 
органов печати и других средств массовой информации, 
юридические основы получения, использования, рас­
пространения и хранения информации, закреnлено право 
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граждан на полу'lение информации. В законодательстве 
достаточно подробно регламентируется порядок доступа к 
информации, обеспечения ее охраны, защиты личности и 
общества от ложной информации. При этом nод инфор­
мацией понимаются документированные или публично 
оглашенные сведения о событиях и явлениях, которые 
'происходят в обществе, государстве, окружающей при­
родной среде. 
Информационные отношения в Украине базиру­
ются на важнейших политико-правовых принципах, ос­
новными из которых являются: гарантированность права 
на информацию; открытость, доступность информации и 
свобода ее обмена; объективность, достоверность инфор­
мации; полнота и точность информации; законность полу­
чения, использования, распространения и сохранения 
информации. По существу, на базе этих принципов 
формируется современная информационная политика в 
нашем государстве, хотя, безусловно, не все из них нахо­
дят полное свое отражение в практике информационных 
процессов. 
В Украине, как и в некоторых других посткомму­
нистических странах, жизненно важная для населения 
информация, к сожалению, скрывалась, замалчивалась, 
приукрашалась. В 1989 г . общественность узнала о фак­
тических масштабах чернобыльекой катастрофы, которые 
и сегодня имеют последствия. О размерах и характере 
аварии население узнало из сообщений средств массовой 
информации зарубежных государств, а не из собствен­
ных информационных источников. Для населения любого 
государства своевременная информация представляет 
большую ценность. Замалчивание о катастрофе на Черно­
быльекой АЭС еrце раз подтверждает, что между 
властью, правительством, с одной стороны, и населением, 
гражданами - с другой, нередко имеются различные 
позиции и подходы, касающиеся правдивой информации 
(9, с. 8). 
Возрастает роль информации и информирован­
!fОсти общества о политико-правовых процессах. Полити­
ческая информация содержит в себе не только сведения 
о работе высших государственных структур, политичес­
ких пар;ий, но и о дебатах в парламенте, в правитель­
стве, о работе администрации Президента, сведения о 
личных качествах политических лидеров, известных об-
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щественных деятелях. Этот ви.::;: инфор:vrации влияет на 
обшественное мнение, причем довольно сушественно , и 
прежде всего в вопросах политики. 
Наряду с вопросами информационной: свободы не 
менее важными являются вопросы срочности передачи 
информации. Суть ее состоит в незамедлительном инфор­
мировании населения и органон управления о происхо­
дящих событиях, в том числе и о чрезвычайных ситуа­
циях. Своевременная информированность субъектов пра·· 
воотношений: имеет основополагающее значение для 
функционирования демо!,:ратичесr,нх процесс оn, обЕ;сш:ч~~­
ния законности и правопорядка, прю; "' заксi·iНЫХ ин1,::ре .. 
сов граждан. 
Б ходе ос:;,'1дествления информироБ<i!ПИС'П1 
возникают особые обiцественные отношения, которые с 
полным правом. можно назвать информационныии. При 
~том мы исходим из того, что само р«знообразис 
информационных отношений б;1зирустся на экономичес· 
ких, государствещю-правовых, социальных, трудовых, 
экологических, криминальных и других отношениях, 
которые являются базисными, информационные же носят 
обслуживающий характер, хотя их значимость от этого 
не уменьшается. 
Развитие информационных отношений ставит ряд 
вопросов, требующих своего научного осмысления· во­
первых важно выяснить место инqюрмационных отноurе­
ний в общей сист~ме соuиRльных связей; nо-вторых 
необходимо определиться, одной ли отраслью права или 
их совокупностью регулируются эти отношения; В·· 
третьих, :н:аскоJiько существующее правовое регулиро­
вание соответствует потребностям жизни. Следовательно, 
в системе информационных отношений: возникает ряд 
непосредственных взаимосвязанных проблем, которое 
нуждается в тщательном исследовании. Прежде нсего 
необходимо четкое отграничение информационных отнс•­
шений и их разновидностей от тех общестЕенн:ых отно­
шений, которые они обслуживают, а так же отде"":Ы!ЫХ 
видов информационных отношений от общеинформацион­
ных отношений:. Важно четко определиться , r-:аковы се·­
годня тенденции развития информационньrх отношений 
Необходимо сосредоточить внимание на выясне­
нии вопроса о месте информационных отношений в сис-­
теме обшественных отношений и правовых форм их реа-
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лизсtции. Представляют интерес суждения, например. о 
НRучно-·технической информации. Так , в литературе 
утверждается, что по своей природе правовые нормы, 
регулирующие отношения по поводу научно-технической 
информации (НТ:И), относятся к различным отраслям 
права (1, с. 11), что в каждой отрасли права отношения, 
д::йстаующие в сфере НТИ, получают свою, присущую 
предмету и методу той или иной отрасли прав&, 
ю:оидич<>скую регламентацию (8, с . 262). 
ОтдельJ-iые авторы полагают, что пока преждевре­
менно говорить о возникновении самостоятельной отрасли 
информационного права (5, с . 67). Но в последнее время 
выс:r·:асшно :..шение о компьютерной информации и 
компью :'ер нем праве . Поэтому в юридической литературе 
де;rrае"'ся вывод, что можно говорить только о сущест­
вовании комплексного правового института, регулирую­
щего отншления в обла.с·tи НТИ, который должен входить 
в законодательство о научно-техническом проrрессе (6, 
(' J87). 
Хотя высказанные суждения и относятся к 
научно-технической информации, т. е. к одному из видов 
ннформации, однако, на наш взгляд, они непосредственно 
касаются информационных отношений в целом с позиции 
подхода к определению места инфорl11ационных отноше­
ний и их правовых форм ~щкрепления. 
Суммируя высказанные суждения, можно сделать 
следующие вьrводы: во-первых, информационные отно­
шения по своей сущности и правовой природе неодно­
родны; во-вторых, они не подпадают под правовое 
регулирование какой-либо одной отрасли права Украины, 
поскольку такой отрасли права пока не существует; в­
третьих, информационные отношения выполняют обслу­
живающую роль применительно к основным обществен­
!fЫМ отношениям - политическим, экономическим, соци­
альным, экологическим, трудовым и др.; в-четвертых, 
есть основание говорить о формировании нравового 
института информационного права. 
Эти принципиальные выводы в полной мере каса­
Юi ся и понимания информационных отношений, и их 
нравового регулирования. 1\:стати, в литературе не отвер­
гаС>тсн отра слевой: характер информации (7). Следова­
·тельно, несоднородность информационных отношений 
;ъ,;р с)ждает многообразие их правовых форм. 
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Наличие информационных отношений, их соци­
альная значимость диктуют необходимость более четкой 
их правовой риламентации. В литературе обоснованно 
отмечается, что социальная ценность права заключается 
в том, что оно выступает регулятором человеческих 
отношений, обеспечивает их организованность, согласо­
ванность , слаженность, подчиненность единым началам 
(2, с. 32, 51). В этой связи возникает вопрос: обеспечение 
субъектов информационных отношений правовой 
информацией осуществляется на межотраслевой или на 
отраслевой правовой основе? 
Анализ законодательства дает основание сделать 
вывод о том, что правовая информация обеспечивается 
несколькими отраслями права: конституционной, эколо­
гической , гражданской, административной, трудовой, 
уголовной и др. Представляется. что ведущим является 
конституционное право, которым охватывается большой 
круг нормативного регулирования. Важно и то, что 
именно конституционное законодательство регламенти­
рует наиболее важные сферы общественной деятельнос­
ти, в том числе общественные отношения между 
государственными органами и гражданами. Поэтому 
важным требованием законодательства является 
требование государственных структур информ1:1ровать 
граждан о своей деятедьности. Четкое к_онституционно­
правовое регулирование информационных отношений 
между государством и личностью является основой 
развития демократических процессов в Украине. Консти­
туционное законодательство устанавливает обязанность 
не только государственных органов, но и иных субъектов 
политичесхой системы Украины, в частности политичес­
ких партий, информировать общественность о своей 
деятельности. Это тахже подчеркивает ;?Начимость кон­
ституционно-правовых моделей регулирования общест­
венных процессов в аспекте соотношения таких полити­
ко-правовых явлений, как гласность, демократия. Именно 
благодаря тому, что Основной Закон УI<раины, иные 
конституционно-правовые акты регулируют наиболее 
важные социальные связи, вели1са роль конституционного 
законодательства в обеспечении режима демократи~;ма, 
общественных процессов на основе принципов информи­
рованности и гласности. Не умаляя роль иных отраслей 
права, и в частности уголовного, гражданского, трудового, 
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следует подчеркнуть, что эти отрасли права регулируют 
информационные отношения более узкого xapaJ\Tepa и 
они не связаны непосредственно с политико-правовыми 
процессами . 
. Субъектами информационных птношений являют­
ся граждане Украины, организации, прiшзводственные, 
научныоо- и иные организации и предприятия Украины, 
иностранные граждане и юридические лица , органы 
управления, правоохранительные органы. 
Объектами информационных отношений является 
· документированная или публично оглашенная: инфпрма­
ция о событиях и явлениях в области политики , эконо­
мики, культуры,· а также социальной , международной и 
других сферах. · 
Обеспечение гласности во всех сферах социальной 
практики свя~Jано с проблемой ответственности, посколь­
ку далеко не все субъекты правоотношений, которые 
обязаны представлять информационные материалы четко 
выполняют свои обязанности. Причем ответственность за 
их вепредоставление довольно слабо разработана в дей­
ств:ующем законодательстве Украины. Считаем, что в ус- . 
ловиях становления правового государства гражданского 
общества, развития политического плюрализма объектив­
но необходимо разработать соответствующие правовые 
механизмы обеспечения гласности и предоставления 
соответствующей информации. Это , как представляется, 
дало бы-. возможность повысить демократический потен­
циал реализации соответствующих решений обrnегосу­
дарственного и местного уровней, поскольку информиро­
ванность - база для принятия: соответствующим субъек­
том обоснованных решений. 
В юридической литературе правовая ответствен­
ность рассматривается как возложение на виновных 
неблагаприятных имущественных и личных для него 
последствий за правонарушения в рамках; установлен­
ных законодательством (10 , с. 42-69). Поэтому правовая 
возможность применения ответственности за правонару­
шения стимулирует деятедьность субъектов информаци­
онных отношений к должному поведению определяемого 
нормативного предписания:. 
В век ядерных технологий принципиально важ­
ным является регулирование информационных отноше­
ний, связанных с вопросами радиационной безопасности. 
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Это вытекает из требования обеспечения права человека 
на жизнь как важнейшего основного права человека. 
Право человека связано также и со :щоровьем че­
ловека. Поэтому принятие закона "Об использовании 
ядерной энергии и радиационной безопасности" имеет 
большое значение, поскольку проблемы информационного 
обеспечения и использования ядерных технологий как 
порождение научн·о-технического прогресса тесно взаимо-
.... связаны и нацелены на обеспечение права человека на 
" жизнь (4, 1995, N2 12, ст. 81). 
Закон устанавливает приоритет безопасности че­
ловека и окружающей природной среды, права и обязан­
ности граждан в сфере использования ядерной энергии , 
указывает конкретные органы государственной власти и 
управления, отвечающие за предоставления полной и 
достоверной информации по бе:юпасности ядерной 
установки или объекта, предназначенного для хранения 
радиоактивных отходов. В обязанность этих органов 
входит периодическqе распространение через средства 
массовой информации официальных сведений о радиаци­
онной обстановке, где находятся ядерные установки и 
источники ионизирующего излучения. Органы. осуществ­
ляющие государственный кьнтроль за состоянием эколо­
гической, в том числе и радиационной обстановки. обяза­
ны своевременно представлять информацию в Министер­
ство охраны окружающей среды и ядерной безопасности 
Украины, Минздрав Украины и их органам на местах, 
которые после ее обращения должны передавать сведе­
ния средствам массовой информации, а последние 
оперативно информировать население Украины, а в 
необходимых случаях и други<:о государства. В случае 
нарушения законодательства в области испольаования 
ядерной энергии устанавливается юридическая ответст­
венность - дисциплинарная, гражданская, администра--
тивная или уголовная. -
В связи с тем, что в Украине сформировалась 
единая система информационных средств (бюро, предста­
вительства, I<орпункты и т. д.), возникла необходимость в 
создании должной правовой основы их деятельности . 
Поэтому был принят закон Украины об информационных 
агенствах от 28 февраля 1995 г. (4, 1995, Ng 13, ст. 83). 
Настоящий закон закрепляет правовые основы де~ 
ятельности в Украине информационных агентств и их 
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международного сотрудничества. Информационными 
агенетвамИ являются зарегистрированные ! в качестве 
юридических лиц субъекты информационной деятель­
ности. действующие в целях предоставления информаци­
онных услуг. Свобода деятельности информационных 
агентств гарантируется: Конс'ситуцией Украины и дейст­
вующим законодательством. Цензура информации заnре­
щается. 3ai<oH устанавливает, что информационные аген­
ства н своих материалах не имеют nрава разглашать дан­
ные, nредставляющие государственную тайну, и другую 
информацию, охраняемую законодательством. Закон 
определяет порядок учреждения, государственной реги­
страции и прекращения деятельности информационных 
агентств. Для лиц, виновных в нарушении настоятего 
Закона. устанавливается юридическая ответственность. 
В соответствии с п. 7-4, ст. 114-5 Конституции 
Украины в декабре 1.994 г. Президентом Украины был 
гюдписан укаэ "О мерах по предотвращению недобросо­
вестной рекламы и ее прекращению". Указ издан с целью 
упорядочения рекламной деятельности, создание благо­
нриятных условий ддя функционирования товарных 
рынков, предотвращения недоброкачественной конкурен­
ции в сфере рекламы, обеспечения защиты прав граж­
дан, интересов государства. В Указе дано понятие 
недобросовестной рекламы (п. 1 ), под которой следует 
IIОНимэ.ть заказ, изготовление или распространение 
юридическими либо физическими лицами информации, 
11аправленной на формирование или поддержание 
I!Нтереса к товарам, работам, услугам, ценным бумагам, 
енежным вкладам, к другим инвестициям , которые не 
tоответствуют требованиям настоящего Указа и друтих 
актов законодательства Украины, и может -нанести вред 
гражданам, предприятиям, учреждениям, организациям 
или государству. 
Отныне запрещена реклама с использованием го­
·ударстненной символики Украины (rерба, флага, rимна), 
1 также их имитации в любом виде, кроме случаев, 
11редусмотренных законодательством. 
Таким обра:юм, изложенное дает основание сде­
'lать вывод, что конституционно-правовое регулирование 
1·ласности представляет соf>ой совокупность юридических 
11орм, обеспечивающих четкое установление прав и обя­
lf\ННостей субъектов информационных отношений, осу-
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ществление права на получение информации и примен~ ­
ние Мер ответственности за нарушение этого права. 
Подводя итог сказанному, можно сделать вывод (, 
том, что в У!':раине уже создана определенная 
конституционно-правовая основа деятельности средстF< 
массовой информации. Однако уже сейчас следовало fiы 
существенно изменить конституционное регулирование 
информационных отношений. Прежде всего целесооб­
разно зафиксировать в Конституции Украины право 
граждан на ш.тучение достоверной экономической, поли­
тической и другой информации . Кроме того, важно уста­
новить, · что средства массовой информации не могут 
находиться в монопольном владении государства, партИй.. 
политических организаций. Они должны быть 
независимы от государственных органов. предприятий . 
учреждений и организаций. 
Именно это будет иметь суntt:ственное значение 
для разнития в Украине демократических процессов 
формнрования гражданского общества и правового 
государства. 
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